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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 1.586,/1969, de 23 de julio, por el que se establecen los honores y preeminen.cia de
S. A. R. el Príncipe de España.
Promulgada la Ley sesenta y dos/mil novecientos sesenta y nueve, de veintidós de julio, en la que se
designa sucesor en la Jefatura del Estado, se hace preciso determinar los honores y preeminencia corres
ondientes al mismo, corno Príncipe de España, de acuerdo con nuestras tradicionales prácticas proto
colarias.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único.—El Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, tendrá los honores
militares que el Reglamento de Actos y Honores Militares aprobado por Decreto de veinticinco de abril
de mil novecientos sesenta y tres establece para los Capitanes Generales de los Ejércitos de Tierra, Mar
o Aire y la preeminencia regulada en el Reglamento de Precedencias y Ordenación de Autoridades y
Corporaciones aprobado por Decreto de veintisiete de junio de mil novecientos sesenta y ocho para el
Heredero de la Corona.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos se
senta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 176, pág. 11.654.) •
DECRETO 1.588/1969, de 23 de julio, por el que se confieren al Príncipe de España, a título ho
norífico, los empleos de General de Brigada del Arma de Infantería, Contrahnirante de la
Armada y General de Brigada del Ejército del Aire.
En atención a las circunstancias que concurren en el Príncipe de España, don Juan Caros de Borbón
y Borbón,
Vengo en conferirle, a título honorífico, los empleos de General de Brigada del Arma de Infantería,Contralmirante de la Armada y General de Brigada del Ejército del Aire.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos
sesenta y llueve.
(Del B. O. del Estado núm. 176, pág. 11.659.)
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Inspecciones- Accidentales.
Resolución núm. 48/69, de DIRD0.—En virtud
e lo dispuesto en el punto 5.42 de la Orden Minisrial de 22 de febrero de 1969 (D. O. núm. 51), seombra la Inspección Accidental para las obras del
uevo edificio de la Ayudantía Militar de Marina delistrito de Hierro, que quedará constituida por :
Presidente.
Comandante Militar de Marina de Santa Cruz de
Tenerife, Capitán de Navío don Emilio Serra Armas.
Vocal Técnico.
Capitán de Fragata Ingeniero, Jefe de la IDECO
de Canarias, don Antonio Hernández °ramas.
Vocal Interventor.
Teniente Coronel de Intervención, Interventor del
Arsenal de Las Palmas, don Fernando González Re
galado Togores.
Vocal Económito-Legal.
Capitán de Intendencia, Habilitado de la Provin
cia Marítima de Tenerife, don Jorge Guillén Salvetti.
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Auxiliares del Vocal Técnico.
Teniente de Navío, Ayudante Militar de Marina
de Gomera, clon José Marina Castro Ramos.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Lino
Tejudo Rivas.
Madrid, 19 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Plantillas.
Resolución núm. 49/69, de DIRDO. A pro
puesta de la Dirección de Reclutamiento y Dotacio
nes, y con la conformidad del Estado Mayor de la
Armada, se dispone cine la plantilla para las lanchas
antisubrnarinas L. A. S.-10, L. A. S.-20 y L. A. S.-30
quede redactada corno a continuación se expresa :
Jefes y Oficiales.
Un Teniente de Navío.—(1).
Suboficiales.
Un Sargento Contramaestre.
Un Subteniente o Brigada Mecánico (Apt. S. I.).
Marinería.—Especialistas.
Un Cabo primero Especialista Torpedista.
Un Cabo primero Especialista Electricista (Apt.
S. I.).
Un Cabo primero Especialista Sonarista.
Dos Cabos primeros Especialistas Mecánicos (uno
Apt. S. I.)
Un Cabo Especialista Artillero.'
Un Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Un Cabo Especialista Radarista.
Cabos segundos de Marinería.
Un Cabo segundo de Marinería (Apt. Timonel-Se
rialero).
Marineros de Oficio.
Un Marinero de Oficio Cocinero.
Un Marinero de Oficio Repostero.
b.
Marineros.
Dos Marineros de primera.
11111
•,
Oueda derogada la Orden Ministerial número 4,p
de 1967 (D. O. núm. 203).
(1) Podrá ser de la Reserva Naval Activa (Ap:LAS).
Madrid, 23 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION5
Enrique Amador .Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Destinos.
Resolución núm. 50/69, del Contralmirante Di.
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra
Comandante-Director de la Escuela de Suboficiales
al Capitán de Navío (E) (S)i don Salvador Vázquez
Durán, que cesará como Jefe de Armainentos del Ar.
senal de La Carraca, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 23 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 51/69, del Contralmirante
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone
que el Capitán de Navío (A) (G) don Ignacio Manud
Gómez Torrente cese como Comandante Militar de
Marina de Tarragona, cuando sea relevado, y pase
destinado al Estado Mayor del Departamento lari.
timo de Cádiz.
Este destino 'se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por raslado de residen.
cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu.
lo 3.°, de la Orden Ministerial de G de junio de
(D. O. núm. 128).
Madrid, 23 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 52/69, del Contralmirante Di.
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispo
que el Capitán de Navío (ET) clon Enrique Arévalo
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Feliz cese como Jefe de la Sección de Pertrechos
de la JAL, cuando sea relevado, y Pase a "eventuali
dades.del servicio" en Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de julio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 53/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra
Comandante del transporte de ataque Costillb al
Capitán de Navío (G) (A) (Av) don Antonio Ordó
ez Quirell, qu'e cesará como jefe del Centro de
diestramiento del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
encia, se halla comprendido en el apartado II, ar
iculo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de julio de 1969.
xcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 54/69, del Contralmirante Di
ector de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra
efe de la 41.a Escuadrilla de Corbetas al Capitán de
avío (11) don Manuel Morgado Aguirre, que cesa
a como Jefe de la Sección del Cuerpo General de la
irección de Reclutamiento y Dotaciones, debiendo
ornar el mando de la citada Escuadrilla después de
aber permanecido una semana con el jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado, de residen
la, se halla comprendido en el aparrado II, artícu
o 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
xcmos. Sres. ...
res.
Resolución núm. 55/69, diel Contralmirante Di
ector de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombraefe de la Sección de Suboficiales y Marinería deDirección de Enseñanza Naval al Capitán de Nalo (AS) don Saturnino Suanzes Suanzes, que ce
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sará como Comandante Militar de Marina de El
Ferrol del Caudillo, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia se halla comprendido en el apartado II,
artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 56/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra
Jefe de Programas y Gabinete de Estudios de la
J. A. L. al Capitán de Navío (E) don Nicasio Rey
Stolle de la Peña, que cesará en el S. T. E. E. de
El Ferrol del Caudillo, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 57/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra
jefe de la Sección de Pertrechos de la J. A. L. al
Capitán de Navío (A) (G) don jesús Romero Apa
ricio, que cesará corno Ayudante Mayor del Arsenal
de La Carraca, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con c'arácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 58/69, del Contralmirante Jefe
de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Presi
dente de la Oficina de Normalización número 43
(Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones) al
Capitán de Navío (ET) (E) (S) don Joaquín Ville
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gas Bustamante eme cesará en el F.stndn Mavnr de
la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 59/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante del
destructor antisubmarino -Oquendo al Capitán de
Fragata (H) don Carlos Delgado Terán, que cesará
como Secretario del Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cádiz con la antelación suficiente para
tomar posesión de dicho mando el día 25 de septiem
bre próximo, después de haber permanecido una se
mana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°,. de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 151 (D. O. núm. 128).
Madrid, 23 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 60/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante de
la fragata Hernán Cortés al Capitán de Fragata (A)
don Imeldo Delgado Rodríguez, que cesará como
Ayudante Mayor de la Base Naval de Rota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A 'efectos de iñdemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 23 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 61/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desaten
der su actual destino, se nombra transitoriamente
Jefe de Operaciones Aéreas Antisubmarinas del Esta
do Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz, con
las funciones especificadas en el punto 4.° de la Orden
-cópteros (asignado al 206 Escuadrón del Ejé
iluiti,
barcado en la Plana Mayor de la Flotilla 1
Ministerial ni'mli.r1-1 7 "W/,i.
Aire) y Profesor del CIANHE, al Capitán de FI
gata (A) (G) don Ricardo Mínguez Suárez-Inclán,
Ailadrid, 19 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOT
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Fra
ACIONES
Resolución núm. 62/69, del Contralmirante Di.
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desate.
der su actual destino, se nombra Profesor de la E.
cuela Superior del Aire al Capitán de Fragata (E)
(G) don Jesús Salgado Alba, en relevo del Capitá
de Navío don Luis Berlín Camuflas.
Madrid, 21 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOT41CIONES
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 64/69, del Director de Reck
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capita:
de Fragata (AS)1 don Antonio, Muñoz-León y Ah
rez-Ossorio cese como Profesor de la Escuela de Al.
mas Submarinas "Bustamante" y pase destinado ah
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones de este
nisterio.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur•
gente.
Madrid, 23 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOT)
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
CIONES
Enrique Amador Franco
E
SECCION ECONOMICA
Complemento de sueldo por razón de des, ino.
Resolución núm. 24/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Como resultado de
pediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica y la Irterva
ción del Departamento de Personal, se reconoce
personal que a continuación se relaciona el derecho
al percibo del incremento del complemento de sueldo
establecido en la Orden Ministerial número 1,362dt
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1967 (D. O. núm. 74), a partir de las fechas que igual
mente se detallan, en que cumplieron el tiempo re
glamentario de permanencia en su destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los interesados en los te
rritorios o unidades correspondientes.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Martínez Torres. 'Factor 0.4, a partir de 1 de
'uno de 1968.
Madrid, 19 de julio de 19¿9.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por trabajo nocturno.
Resolución núm. 25/69, del Almirante jefe del
Departamento -de Personal.—Con arreglo a lo esta
blecido en la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobado por Decreto número 2.525/67 (D. O. nú
mero 247), lo informado por la Sección de Personal
Civil, por la Sección de Trabajo y Acción Social y
P' r la Sección Económica e Intervención de este De
partamento de Personal, conforme a lo preceptuado
por la Orden Ministerial número 2.232/69 (D. O. nú
mero 115). se concede al personal que. a continuación
se relaciona el derecho a la percepción del 20 por 100
del sueldo o jornal a partir de 1 de julio de 1969.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedi
das este personal no podrán exceder del 50 por 100
del sueldo o jornal :
Especialista José Cornejo Montero.
Especialista Antonio Peña Liaño.
Especialista Juan Colón Carrillo.
Madrid, 19 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situación, a efectos administrativos, del personal des
aparecido en acción dç guerra, naufragios, accidentes
de mar u otros análogos en funciones del servicio.
Orden Ministerial núm. 3.197/69. Como con
secuencia de expediente tramitado al efecto, a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada e Intendencia
General, y con la conformidad del Departamento de
Personal y de la Intervención Central, se modifica
el punto segundo dé la Orden Ministerial de 5 de
agosto de 1954 (D. O. núm. 183), que quedará. redactado en la forma siguiente :
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"Segundo. A petición de los familiares de los des
aparecidos, que, en caso de fallecimiento de los mismos,
tengan derecho a pensión, se reclamarán en nómina
y se abonarán a dichos beneficiarios, con efectos ad
ministrativos a partir de la fecha del accidente que
motivó su desaparición, los haberes de carácter fijo
que, con arreglo a su empleo, venían percibiendo."
Esta disposición tiene carácter transitorio hasta
tanto se apruebe la propuesta que la Comisión Supe
rior Permanente de Retribuciones del Alto Estado
Mayor deberá formular sobre esta materia, con ca
rácter conjunto para los tres Ejércitos.
Madrid, 24 de julio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 3 de julio de 1969 por la que
se dispone el cese del Subteniente Practi
cánte' de la Armada don Isidoro López Ay
llón Nuevo al servicio de las Fuerzas Ar
madas españolas de Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr. : .En aplicación de lo establecido en el ar
tículo 12 de la Ley 59/1967, de 22 de julio, esta Pre
sidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer que
el Subteniente Practicante de la Armada don Isidoro
López Ayllón Nuevo cese con carácter forzoso al
servicio de las Fuerzas Armadas españolas de Gui
nea Ecuatorial, con efectividad del día 15 del próximo
mes de octubre, siguiente al en que termina la licen
cia proporcional que le corresponde ; quedándo a dis
posición del Ministerio de Marina para su destino.
Lo que participo a V. I. para su debido conocimien
to y efectos procedentes.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de julio de 1969.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 174, pág. 11.564.)
CORRECCION de erratas de la Orden de 7
dr julio de 1969 por la que se adjudican los
Premios "Virgen del Carmen," correspon
dientes al año 1969.
Padecidos errores en la inserción de la citada Or
den. publicada en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 162, de fecha 8 de julio de 1969, página 10.757,
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se transcriben a continuación las oportunas rectifica
ciones:
En el apartado 1.2, donde dice: "De Periodismo,
dos premios de 75.0000 pesetas cada uno", debe de
cir : "De Periodismo, dos premios de 75.000 pesetas
cada uno."
En el apartado 2.4, donde dice: "Premio "jt:ven
tud Marinera". Consistirá en la donación de una
embarcación deportiva, tipo "Vauriem", con sus per
trechos...", debe decir: "Premio juventud Marine
ra'. 'Consistirá en la donación de una embarcación
deportiva tipo "Vaurien", con sus pertrechos..."
(Del B. O. del Estado núm. 173, pág. 11.500.)
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Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela. Superior del Ejército.—Promoción.—Por
haber aprobado el curso previo para ingreso en la
Escuela de Estado Mayor convocado por Orden de
19 de junio de 1968 (D. O. núm. 140), se designan
Alumnos del primer ario, formando la Promoción 68,
a los Oficiales que a continuación se relacionan:
Infantería de Marina.
Capitán clon Antonio. Carabot Alvarez.
Capitán don Cándido Ramírez García.
Madrid, 7 de julio de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 156, pág. 145.)
ORDEN de 2 de julio de 1969 por la que se
convoca concurso-oposición para cubrir va
cantes de Conductores en la Octava Unidad
(Automovilismo) del Regimiento de la Guar
dia. de S. E. el Jefe del Estado y Genera
lísimo de los Ejércitos.
Para cubrir vacantes dé conductores en la Octa
va Unidad (Automovilismo) del Regimiento de
la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalí
simo de los Ejércitos, se convoca el presente con
curso-oposición, con arreglo a las normas siguien
tes:
Primera.—Podrán ser solicitadas por el perso
nal de los tres Ejércitos, ya sean de reclutamiento
forzoso o voluntario y hasta la categoría de Cabo
primero, inclusive, que lleven como mínimo un
ario de servicio en filas en el momento que ten
ga que resolverse este concurso, y que posean esta
Especialidad. También pueden ser solicitadas por
los pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil
y Policía Armada.
Igualmente las podrá solicitar el personal li
cenciado de cualquiera de los tres Ejércitos, Po
licía Armada y Guardia Civil que hayan servido
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como mínimo un año .en su Cuerpo o cualquierade los tres Ejércitos.
Para aspirar a estas plazas deberán Poseer el
carnet de Conductor de primera o segunda clase,concedido con fecha anterior al anuncio de estas
vacantes.
Los interesados deberán haber cumplido veinte
arios de edad y no rebasar los treinta.
Poseer aptitud física y no tener defecto perso
nal visible que impida o dificulte las prácticas del
servicio, tener una estatura no inferior a 1,650
metros y acreditar, mediante una prueba, elemen
tales conocimientos militares y de cultura gene
ral y física, como asimismo la correspondiente
prueba de la Especialidad.
gegunda.—Las instancias, de puño. y letra de
los interesados, serán dirigidas por copducto re
glamentario al Teniente General Jefe de la Casa Mi
litar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de lo$ Ejércitos.
Irán acompañadas de los documentos siguien
tes:
Personal en activo:
Copia de la filiación y hoja de castigos.
Certificado médico, expedido por el Cuerpo, de
no padecer 'enfermedad ni defecto visible, talla y.
filiación sanitaria.
Certificado expedido por el Registro. Ceatral de
Penados y Rebeldes.
Personal licenciado.
Partida de nacimiento.
Certificado del Jefe de la Empresa o taller en
que actúa en relación con la profesión u oficio a
que se dedica y concepto del mismo.
Certificado médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico visible y de la talla actual.
Certificado de Penales expedido por el Registro
Central.
Además de los documentos. señalados anterior
mente por los de una u otra situación, acompaña
rán el carnet de primera o segunda clase de con
ducir o copia legalizada del mismo.
El plazó para la admisión de instancias será
de cuarenta y cinco días, a partir de la fecha de
la publicación en el Boletín Oficial dell Estado.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuen
tren en servicio activo serán informadas por el
Capitán de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo
o Unidad similar y Primer Jefe del Cuerpo.
Las del personal licenciado serán informadas
por el Gobernador Militar de la Plaza o Coman
dante Militar de la localidad, en relación con la
conducta y servicios del interesado en el Ejérci
to, recabando. previamente los datos expresados
del Primer Jefe del último Cuerpo en que aquél
prestó sus servicios, y harán constar la profesión
o el oficio que ejerzan o su ocupación habitual,
acompañando justificante de ello. con el informe
del Alcalde de la localidad referente al concepto
y actividades de su vida civil.
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Las instancias sin reunir el conjunto de requi
sitos que se señalan no tendrán validez y se da
rán por no recibidas.
Cuarta.—Las normas de permanencia en el Re
niento de la Guardia figuran publicadas en la
Orden. del Ministerio del Ejército die 19 de febre
ro de 1953 (D. O. núm. 44).
Madrid, 2 de' julio de 1969.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 168, pág. 11.163.)
ORDEN de 10 de julio de 1969 por la que se
convoca concurso-oposición para cubrir va
rias plazas de Suboficiales Músicos en el Re
aimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos.
Para cubrir vacantes en la Unidad de Música del
Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Es
tado y Generalísimo de los 'Ejércitos, se convoca el
presente concurso-oposición, con arregla a las normas
siguientes:
Primera.--'–Relación de vacantes (para Subtenientes
o Brigadas Músicos): una de Requinto, mi bemol ; una
de Bombardino, en do o si bemol. (Para Sargento pri
mero o Sargento músico) ; una de Clarinete, si bemol.
Segunda.—Estas vacantes podrán ser solicitadas :
a) Las dos primeras por los Subtenientes, Briga
das, Sargentos primeros y Sargentos de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire y. Cuerpos de la Guardia Civil
y Policía Armada.
b) La tercera, por los Sargentos primeros y Sar
gentos de los tres Ejércitos y Cuerpos indicados en
el apartado a).
cl La primera, segunda y tercera por las clases
de Tropa de los citados Ejércitos y Cuerpos y por el
personal civil que lo desee.
Cada aspirante podrá opositar a más de un instru
mento y categoría, especificándolo así en su instancia.
EdaCi: La edad de admisión a este concurso paralos paisanos será la comprendida entre los veinte a
treinta y cinco arios ; los militares podrán concurrir
sin limitación de edad mientras estén en activo.
,Tercera.—Las instancias, redactadas de puño y letrade los interesados, serán dirigidas, por conducto re
glamentario, al Teniente General jefe de la Casa Militar de S. E. el jefe del Estado y Generalísimo de los
,Ejércitos, acompañadas de los documentos siguientes :
Personal en activo : Copia de la hoja de servicios ofiliación y hoja de castigos ; certificado médico, expedido por el del Cuerpo, de no padecer enfermedadni defecto físico visible, talla y filiación sanitaria ; certificado expedido por el Registro Central de Penados
y Rebeldes.
Personal civil : Partida de nacimiento, certificadodel jefe de la Empresa o Taller en que actúa en rela
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ción con la profesión u oficio a que se dedica y con
cepto del mismo, certificado médico de no padecer en
fermedad ni defecto físico visible y de talla actual ;
certificado de Penales, expedida por el Registro Cen
tral.
Además de los documentos señalados anteriormente,
para los de una y otra s'ituación, podrán reunir cuan
tos certificados e informes de méritos artísticos po
sean los solicitantes.
Las solicitudes de los que se encuentren en servicio
activo serán informadas por el Capitán de la Unidad,
Jefe del Batallón, Grupo o Unidad similar y primer
Jefe del Cuerpo.
Las del personal civil serán informadas par el Gobernador militar de la plaza o Comandante militar de
la localidad, en relación con la conducta y serviciosdel interesado .en el Ejército, si hubiera prestado és
tos, recabando previamente los datos expresados delprimer jefe del último Cuerpo en que aquel prestó
sus servicios, y harán constar la profesión o el oficio
que ejerzan o su ocupación habitual, acompañandojustificante de ello con el informe del Alcalde .de la
localidad, referente al concepto y actividades en suvida civil.
El plazo de admisión de instancias será de dos me
ses, contados a partir de la publicación de esta Orden.
Cuarta.—Recibidas las anteriores documentaciones,los seleccionados serán convocados para realizar losexámenes en la Plana Mayor del Regimiento de laGuardia y, previa reconocimiento médico, comparecerán ante el correspondiente Tribunal examinador.
El examen se desarrollará con arreglo al programa
que se exige para ingreso en las músicas del Ejército de Tierra, publicado por Orden de 24 de agostode 1945 (D. 0. núm. 201), con las siguientes adiciones:
- a) La obra del ejercicio segundo será de libreelección del opositor y la interpretará acompañado alpiano, proporcionándose los opositores el Profesor
pianista que haya de acompañarles.
b), Los Subtenientes, Brigadas, Sargentos primeros
y Sargentos músicos que concurran al presente con
curso-oposición quedarán exceptuados de realizar los
ejercicios previos primero y cuarto del programa citado.
Quinta.—Todos los ejercicios serán eliminatorios
y se calificarán de acuerdo con el resultado de cada
uno, siendo considerados como méritos en el examen
el haber efectuado o revalidado en un ConservatorioNacional los estudios del instrumento a que opositen,así como los de solfeo, piano, violoncello, contrabajo,armonía, etc., y cuantos estudios de validez oficial
justifiquen haber realizado.
Sexta.—Los opositores que obtengan plaza causarán alta :
Los Suboficiales, con categoría de la plaza para la
que opositan.
El personal civil y los militares de categoría inferior
a Suboficial ingresarán corno Brigadas o Sargentosmúsicos eventuales, en cuya situación permanecerán
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durante el plazo de das meses para adquirir la formación militar suficiente.
Séptima.—Los Brigadas y Sargentos músicos eventuales que al final de los dos meses que han de per
manecer en la situación que señala la norma sexta no
hayan adquirido la formación militar suficiente, cau
sarán baja definitiva en el Regimiento de la Guardiade S. E. el jefe del Estado" y Generalísimo de los
Ejércitos.
"Madrid, 10 de julio de 1969.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 174, pág. 11.570.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamientos de haberes pasivos. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 26 de junio de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, clon Enrique Montalbo
Azpiri.—Haber mensual que le corresponde : 26.250
pesetas desde el día 1 de maya de 1969.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66 : 23.625,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside en
• Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro 28 de abril
de 1969 (D. O. M. núm. 98).—(13) (1).
Coronel de Intervención de la Armada, retirado,
don Francisco Rugama Carasa.—Haber mensual que
le corresponde : 24.150,00 pesetas desde el día 1 de
mayo de 1969. — Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66 :
21,735,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares.—Reside en Palma de Mallorca.
Fecha de la Orden. de retiro : 23 de abril de 1969.
(D. O. M. núm. 94).—(14).
Celador Mayor de primera de Puerto, retirado, don
Julio Pericás Compariy.—Haber mensual que le co
rresponde : 18.853,33 pesetas desde el día 1 de abril
de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66 : 16.968
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Alicante.—Reside en Alicante.—Fecha de la Orden
de retiro : 3 de marzo de 1969 (D. O. M. núm. 53).
(13) (5)
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Escribiente Mayor de la Armada, retirado, donJosé García Leal.—Haber mensual que le correspon'de : 25.200,00 pesetas desde el día 1 de mayo de 1969.Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66 : 22.680,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 20 de
marzo de 1969. (D. O. M. núm. 72).—(13) (5),
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las 'Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho. señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contenciosa-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y porconducto de la Autoridad que la haya practicado, cuyaAutoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con 'el Decreto
Ley número 15/67 de la Jefatura del Estado (DIARIO
OFICIAL núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(5) Le ha sido aplicado . el sueldo regulador de
Teniente.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 26 de junio de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 160 (Apéndices), pá
gina 1.)
Señalamientos de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
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lades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
o en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de junio de 1969.—E1 General Secre
ario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Intendencia de la Armada, retira
o, don Francisco Javier Gofii Huici.—Haber men
tia1 que le corresponde : 25.200,00 pesetas desde el
ja 1 de mayo de 1969.—Durante el ario 1969 perci
irá el 90 por 100 del haber mensual, Ley número 112
e 1966: 22.680,00 pesetas, a percibir por la Delega
ión de Hacienda de Sevilla.—Reside en Sevilla.—
'echa de la Orde'n de retiro : 7 de abril de 1969
D. O. M. núm. 79).
Archivero (Comandante) de la Armada, retirado,
on Luis de Lora Ibáñez.—Haber mensual que le
mesponde : 24.826,66 pesetas desde el día 1 de agos
o de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
)0 del haber mensual, Ley número 112/66 : pese
Ls 22.344,00, a percibir por la Dirección General del
iesoro.—Reside len Madrid.—Fecha de la Orden de
Itiro 8 de febrero de 1969 (D O.M. núm. 36).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
"alarniento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
que, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
o para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
e que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
revio el de reposición, tque, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
isticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Durante el ario 1968 no se le fija el .90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto
Ley número 15/67 de la jefatura del. Estado (DIARIO
FICIAL núms. 272 y 278).
gl
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
nandante.
Madrid, 24 de junio de 1969.—E1 General Secre
rio, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O .del Ejército núm. 160 (Apéndices), pá
na 11.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
re a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Número 169.
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a perso
nal civil, a fin de que por las Autoridades competen
tes se practique la oportuna notificación a los inte
sados.
Madrid, 21 de junio de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964 y
112 de 1966.
La Coruña.—Doña María de la Luz de Pazos Fer
nández, viuda del Almirante Excelentísimo señor don
Mario Romero Abella.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 9.770,83 pesetas.
Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66 : 8.305,21 pe
setas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66: 8.793,75 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de abril de 1968.
Reside en El Ferro] del Caudillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña María Ignacia Dorado Rodríguez,
viuda del Capitán de Fragata don Bernardo Pereira
Borrajo.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 7.000,00 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66 : 6.300,00 pesetas, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de marzo de 1969.—Reside en Madrid.
Doña Julia Alonso Tomás, viuda del Tercer Ma
quinista don José Abeledo Alonso.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 1.697,49.—Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66 :
1.527,74 pesetas, ,a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de febrero de 1969.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(3).
Madrid.—Doña Consuelo Catena Alvarez, viuda del
Auxiliar de Oficinas de la Armada don Rafael Mo
rales Romero.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 3.704,16 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66 : 3.333,75 pesetas, a percibir pór la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de abril de 1969.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña Amalia Agustí Segura, viuda del
Sanitario Mayor de la Armada don José de la 'Cruz
Belinzón.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 5.833,33 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66 : 5.249,99 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Ceuta desde el día
1 de mayo de 1969. Reside en Ceuta (Cádiz).
Estatuto y Ley número 112 de 1964.
Zamora.—Doña Manuela Marcos Aporta, viuda del
Cabo primero Radiotelegrafista de la Armada don
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Mrtgín Ismael Colino Fernández.—Pensión mensual
que le corresponde por el: sueldo regulador : 1.400,00
pesetas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66 : pese
tas 1.260,00, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Zamora desde el día 1 de abril de 1969. Re
side en Brime de Urz (Zamora).—(9).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 112 de 1966.
La Coruña.—Doña María Isabel Freyre Medina,
huérfana del Teniente de Navío don Vicente Freyre
Magariño.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 5.104,16 pesetas.—Durante los
arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66 : 4.338,55 pesetas.—
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66: 4.593,75 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 21 de enero de 1966.
Reside en El Ferro' del Caudillo (La Coruña).—(14).
Al hacer a cada interesado la notificación de. su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación .del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, corno trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Página 1.956.
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y porconducto de la Autoridad que la haya practicado, cuyaAutoridad debe informarlo, consignando la fecha de
curso.
OBSERVACIONES.
(2) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 3 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), y se
le hace el presente señalamiento, que percibirá en In
cuantía que se expresa, previa liquidación y decluc.
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(3) Pensión temporal señalada en razón a los años
de servicio del causante y en la cuantía que se expre
sa. La percibirá hasta el 1 de febrero de 1977, en
que quedará extinguida.
(9) Pensión temporal señalada .en razón a los atios
de servicio del causante y en la cuantía que se expre
sa, La percibirá hasta el 31 de marzo de 1989, en
que quedará extinguida.
(14) La percibirá en la forma siguiente: Desde
la fecha de arranque, al 31 de diciembre de 1966,n
razón de 1.547,64 pesetas mensuales ; desde el .1 de
enero al 30 de junio de 1967, a razón de 1.768,73 pe
setas mensuales, y a partir de 1 de julio de 1961,
conforme se indica en la relación.
Madrid, 21 de junio de 1969. El General Secre
tarjo, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 154 (Apéndices), pág. 1.)
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